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?????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? ??????????????????????
????????? ??? ??? ?? ??????????? ??? ??? ?? ?????? ??? ?????
????????????????????????????????????????????????????
???????
? ?
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Instrumentos  
 
??? ?? ??????? ????????????? ????????? ????? ?????? ?? ??? ???
???????? ??? ???? ???? ? ??? ?????? ?? ?????? ?? ?????? ?????? ???
??? ?????? ? ?????? ?? ??????? ?????? ?? ??????? ????? ??
??????? ??? ?? ?????????? ??????? ?????? ?? ?????? ?????? ??
?????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????? ? ?
??????????????????????????????????????????????
? ????????????????????????????????????
? ????????????????????????????????
? ??????????????????????????
? ??? ?????? ?? ?????? ?? ?? ???? ???? ??? ? ???? ???? ??
?????????????????????????????????????
?
?????????????????????????????? ??????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? ? ??
 
Procedimentos e Recolha de Dados 
?
?????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
????????????? ???????????????????????????????? ????????
????? ?? ???? ?? ?????? ?? ??? ????? ?? ??? ??? ??? ?? ???????? ??
??????????????????????????????????
?? ??????? ?????? ??? ?????? ???????? ?? ??????? ???
????????????????????????????????? ????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
?? ? ?? ?????? ????? ???????? ?? ??????? ?? ?????? ?? ???????
??????? ? ?????? ?? ??????? ?? ????? ???? ??????? ?????????
????????????????????????????????????
???? ??????? ?? ????? ???? ?????? ?? ?????? ??? ????????
?????????????????????????????????????????????????????
?????? ? ????? ?????? ??? ?????????? ?? ?????? ?? ????? ??
?????? ?? ?? ??????????? ? ?????? ????? ?? ??????? ???
???????????????????????????????????????????????
????????????????????????????
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???????
Análise estatística 
 
??????????????????????????????? Statistical Package for the Social 
Sciences? ?????? ???????? ???? ??????? ???? ?? ????? ???????? ? ??? ???
????????????????????????????? outliers????????????????? ??
?? ?? ?????? ?????? ??????? ??? ????? ?? ????? ???? ????? ?
??????? ??????? ??????? ?????? ????????? ?? ????? ? ????????
????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????? Kolmogorov-
Smirnov??p????????????????????????????????????????????????????
?? score? ???? ?? ???? ??? ?????? ??????? ???????? ???? ? p????????
?????????? ??? ??? ???????? ?? ???? ? p??????? ?? ???? ?? ???????
???????? ???? ?? ???????? ??????? ? ??????? ?? ???????? ??
????????????????????????????????????????????????????????
Krushkal-Wallis?? ?????????????????????????????????????????
?? ????? ?? ??? ??? ?? ??????? ???????? ?? ?????? ?? post hoc? ???
?????????????????????????? Bonferroni?????????????? ???????
?????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
??????? ?? ?????? ??????????????????? ????? ? d Cohen????? ??
?????? ??????? ?????? ?????????? ?????? ?????????? ?????? ????? ????? ?????? ??
??????????????????????????????????????????
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???????
 
Resultados 
 
????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
???? ??? ???????? ?? ?????? ???????? ??????? ??? ? ???? ?? score?
????????????????? ??? ????????????????????? ? Rotary Stability ?????? ??
??????? ???????????????????????????????????????????? In 
Line Lunge ????? ???????????????? ?????????????????????
?
Tabela 1- Estatística descritiva e testes de normalidade do grupo de praticantes de modalidades 
individuais 
? ?? ????? ????? ????
??????
??????? ???
Idade ??? ??? ??? ?????? ??????? ?????
Deep Squat ??? ?? ?? ????? ?????? ?????
Hurdle Step Direito ??? ?? ?? ????? ?????? ?????
Hurdle Step Esquerdo ??? ?? ?? ????? ?????? ?????
Inline Lunge Direito ??? ?? ?? ????? ?????? ?????
Inline Lunge Esquerdo ??? ?? ?? ????? ?????? ?????
Shoulder Mobility Direito ??? ?? ?? ????? ?????? ?????
Shoulder Mobility Esquerdo ??? ?? ?? ????? ?????? ?????
Active Leg Raise Direito ??? ?? ?? ????? ?????? ?????
Active Leg Raise Esquerdo ??? ?? ?? ????? ?????? ?????
Trunk Stability Push Up ??? ?? ?? ????? ?????? ?????
Rotary Stability Direito ??? ?? ?? ????? ?????? ?????
Rotary Stability Esquerdo ??? ?? ?? ????? ?????? ?????
Score Total ??? ??? ??? ?????? ?????? ?????
????? p??????
?
????????????????????????? ????????? ????????????????????????
???????????????????????? score?????????????????? ????????????
??????????????????????? Rotary Stability ????? ???????????????????????
???????????????? ????????????????? In Line Lunge ????? ???????????
????????????????????????????
?
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Tabela 2 - Estatística descritiva e testes de normalidade do grupo de praticantes de 
modalidades coletivas 
? ?? ????? ????? ????
??????
??????? ???
Idade ??? ??? ??? ?????? ?????? ???????
Deep Squat ??? ?? ?? ????? ?????? ???????
Hurdle Step Direito ??? ?? ?? ????? ?????? ???????
Hurdle Step Esquerdo ??? ?? ?? ????? ?????? ???????
Inline Lunge Direito ??? ?? ?? ????? ?????? ???????
Inline Lunge Esquerdo ??? ?? ?? ????? ?????? ???????
Shoulder Mobility Direito ??? ?? ?? ????? ?????? ???????
Shoulder Mobility Esquerdo ??? ?? ?? ????? ?????? ???????
Active Leg Raise Direito ??? ?? ?? ????? ?????? ???????
Active Leg Raise Esquerdo ??? ?? ?? ????? ?????? ???????
Trunk Stability Push Up ??? ?? ?? ????? ?????? ???????
Rotary Stability Direito ??? ?? ?? ????? ?????? ???????
Rotary Stability Esquerdo ??? ?? ?? ????? ?????? ???????
Score Total ??? ??? ??? ?????? ?????? ???????
????? p????? 
?
?? ????? ?? ????????? ?? ???? ??????? ?? ???? ??? ???????? ??? ???
??????????????????????????????????? score? ???????????????
???????????????????? ????????????? Deep Squat???????? ??????????
??????????????????????????? ?????????? ? Shoulder Mobility ????? ???
????????????????????????????????????
 
 
Tabela 3 - Estatística descritiva e testes de normalidade do grupo não prática 
?
?? ????? ??????? ???? ??????
???????
???
Idade ??? ??? ??? ?????? ?????? ???????
Deep Squat ??? ?? ?? ????? ?????? ???????
Hurdle Step Direito ??? ?? ?? ????? ?????? ???????
Hurdle Step Esquerdo ??? ?? ?? ????? ?????? ???????
Inline Lunge Direito ??? ?? ?? ????? ?????? ???????
Inline Lunge Esquerdo ??? ?? ?? ????? ?????? ???????
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???????
Shoulder Mobility Direito ??? ?? ?? ????? ?????? ???????
Shoulder Mobility Esquerdo ??? ?? ?? ????? ?????? ???????
Active Leg Raise Direito ??? ?? ?? ????? ?????? ???????
Active Leg Raise Esquerdo ??? ?? ?? ????? ?????? ???????
Trunk Stability Push Up ??? ?? ?? ????? ?????? ???????
Rotary Stability Direito ??? ?? ?? ????? ?????? ???????
Rotary Stability Esquerdo ??? ?? ?? ????? ?????? ???????
Score Total ??? ??? ??? ?????? ?????? ??????
????? p????? 
 
?? ????? ?? ???????????? ??????? ?? ???????? ???????? ????? ??? ??
???? ? ?????? ??? ?? ??????? ???????? ??? ???????? ??
?????????????????????????????? Kruskal Wallis???????????????
scores ???? ??? ?? ?????? ???? ? ??????? ??? ???? ?? ?????? ??????? ??
?????????????????????????????????????????? score?????????
???? ?? ?????? ???? ?? ????? ?? ??? ??? ?? ???? ?? ?Hurdle Step ????? ??
?????? ??? ?In Line Lunge ????? ?????Shoulder Mobility ????? ???????????????
??????????????  
 
 
 
?
Tabela 4-Resultados do teste Krushkal-Wallis entre grupo de prática coletiva, prática individual e não 
prática 
??????????? ?????????????? ?? ??? ???????????? ? ????? ???
Deep Squat 
????????? ??? ??????????
??????? ??????????????? ??? ??????????
???????? ??? ??????????
Hurdle Step 
Direito 
????????? ??? ??????????
?????? ???????????? ??? ?????????
???????? ??? ??????????
Hurdle Step 
Esquerdo 
????????? ??? ??????????
?????? ????????????? ??? ??????????
???????? ??? ??????????
Inline Lunge 
Direito 
????????? ??? ??????????
?????? ????????????? ??? ??????????
???????? ??? ??????????
Inline Lunge 
Esquerdo 
????????? ??? ??????????
?????? ?????????????? ??? ??????????
???????? ??? ??????????
Shoulder 
Mobility Direito 
????????? ??? ?????????? ?????? ????????????? ??? ??????????
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???????
???????? ??? ?????????
Shoulder 
Mobility 
Esquerdo 
????????? ??? ??????????
?????? ?????????????? ??? ??????????
???????? ??? ??????????
Active Leg Raise 
Direito 
????????? ??? ??????????
??????? ??????????????? ??? ??????????
???????? ??? ??????????
Active Leg Raise 
Esquerdo 
????????? ??? ??????????
?????? ?????????????? ??? ?????????
???????? ??? ??????????
Trunk Stability 
Push Up 
????????? ??? ??????????
??????? ??????????????? ??? ?????????
???????? ??? ?????????
Rotary Stability 
Direito 
????????? ??? ??????????
??????? ??????????????? ??? ??????????
???????? ??? ?????????
Rotary Stability 
Esquerdo 
????????? ??? ?????????
??????? ?????????????? ??? ?????????
???????? ??? ??????????
Score Total 
????????? ??? ???????????
??????? ???????Coletivo 68 ?????????? 
Individual 78 ?????????? 
????? p????????? p???????
?
?????? ?? ???? ?? Kruskal-Wallis?? ??? ?? ?????? ?????? ??? ????
?????? ?????????? ???????? ?? ????? ??? score? ???? ?? ??? ??? ? ??
????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????
??? ????? ?? ??????? ? post hoc? ??? ? ?????? ?? Bonferroni?? ?? ?????
??????? ? ???? ??? ?? ????? ??? ????? ? ????? ?? ???? ?????
??????? ? ?? score? ????? ?? ?????? ????? ?? ????? ???????? ?????
????????? ????? ???????? ? ???????? ?? ??????????????? ??????
?????? ?????????? ????? ???? ?? ???? ? Trunk Stability Push Up???
???????? ?? ????? ???????? ????? ?????? ?? ???? ?????? ??? ?
???????????? ??
????????????????????????????????? ??????????? ?????????
?????? ?????? ?? score? ???? ? ?? ???? ?? ??????? ????? ????????? ??
????????????????????????????? ???????????? ?Active Straight Leg Raise?
????? ?? ? ? In Line Lunge? ?????? ? ? ???? ???? ????? ?? ??????? ?????
???????? ?? ??????? ??? ?? ?????? ??????? ? ?? ????????? ???????
?????? ??? ???? ?? ????? ?????? ? score? ????? ????? ??????
?????????? ???????? ???????? ? ???? ????????? ???????
?????? ?????? ?????? ? Shoulder Mobility????????? ? Active Straight Leg Raise?
????????? Rotary Stability??????? ????? ???????????????????????????
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???????
????????????????????????????????????????????????????
score? ???? ????? ?? ?????? ?? ?????? ?????????? ????????? ???
???????????????? ??????? ????????? ???????????????????????
??? score? ???? ?????? ????? ??????? ?? ??????? ???? ????????? ??????????? ?
???? ?? ??????? ??? ?? ????? ??? ?????? ?????? ? ?? ??????
?????? ???????? ???????? ? ???? ???????? ????? ? ???????
????? ?????? ???? ?????? ??? ? ????? ??? ?????? ??????????? ?? ????
????? ???? ?? ? ???? ???????? ?????????? ?? ????? ??? ????? ? ??
??????? ?? ???? ??????? ?????? ??????????? ?????????
???????????????????????????? p???????
?????????????????????????????????????????????????
??????????????? ??????? ??????????????? In line lunge??????????????
??????? ????????? ?? ???? ? Shoulder Mobility? ???????? ?? ?Active Straight Leg 
Raise? ?????? ?? ????????? ?? ???? ??? ??????? ???????? ?? ???? ? Active 
Straight Leg Raise????????? ? Rotary Stability??????? ? ?? ?? score? ?????????????
???????????????? ??????? ????????? ???????????????????
???? ?? ???? ?????? ??? ?? ??????? ?? ??????? ??? ?? ?????
???? ??? ??????? ???????? ?? ???? ? Shoulder Mobility? ???????? ? Active 
Straight Leg Raise??????????? Rotary Stability??????????????????? ???????????
??????? In Line Lunge????????? Active Straight Leg Raise???????????????? Trunk 
Stability Push Up??? ? ?Rotary Stability? ???????? ???? ??? ??????? ???????? ??
???? ? Deep Squat??? ?In Line Lunge????????? ? Shoulder Mobility????????? ? Rotary 
Stability???????? ?
?? ??? ?????? ?? ???? ?????? ???? ?? ??????? ??? ??????
???????? ???? ??? ??????? ???????? ?? ???? ? Active Straight Leg Raise 
???????? Rotary Stability??????????????????? ???? ?????????????? In Line Lunge 
???????? ? Active Straight Leg Raise? ????????????? ? Trunk Stability Push Up???
?Rotary Stability ???????? ???? ??? ??????? ???????? ?? ???? ? Trunk Stability 
Push Up???
??? ??? ?? ??? ??? ?????????????? ??? ??????? ???? ?????
???????????????????????????????????????????????????
?????? ?? ???? ?????? ???? ??? ??????? ???????? ?? ???? ? Deep Squat???
?Trunk Stability Push Up??? ??? score???????????? ????? ???????? ???????? ??
score? ???? ?? ????? ?? ?? ???? ??? ??????? ???????? ?? ?? ?????? ?????
?????????????????????????????
? ?
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???????
?
?
Tabela 5 - Comparações múltiplas com correção de Bonferroni e efeito nas comparações duplas 
Testes FMS ????? ??? ??? ????????? ????????????????????????????????
Deep Squat 
????????????????? ???????? ?????? ?????? ??????????????????????????
???????????????????? ???????? ?????? ???????? ?????????????????????????
??????????????? ???????? ?????? ???????? ???????????????????????????
Inline Lunge Esquerdo 
????????????????? ??????? ?????? ?????? ?????????????????????????
???????????????????? ??????? ?????? ?????? ?????????????????????????
??????????????? ???????? ?????? ??????? ?????????????????????????
Shoulder Mobility 
Esquerdo 
????????????????? ??????? ?????? ?????? ?????????????????????????
???????????????????? ??????? ?????? ??????? ?????????????????????????
??????????????? ?????? ?????? ?????? ?????????????????????????
Active Leg Raise Direito 
????????????????? ??????? ?????? ?????? ??????????????????????????
???????????????????? ???????? ?????? ??????? ???????????????????????????
??????????????? ???????? ?????? ??????? ??????????????????????????
Active Leg Raise Esquerdo 
????????????????? ?????? ?????? ?????? ?????????????????????????
???????????????????? ???????? ?????? ?????? ??????????????????????????
??????????????? ???????? ?????? ?????? ??????????????????????????
Trunk Stability Push Up 
????????????????? ???????? ?????? ???????? ???????????????????????????
???????????????????? ???????? ?????? ???????? ?????????????????????????
??????????????? ???????? ?????? ??????? ??????????????????????????
Rotary Stability Direito 
????????????????? ??????? ?????? ?????? ?????????????????????????
???????????????????? ???????? ?????? ???????? ???????????????????????????
??????????????? ???????? ?????? ???????? ??????????????????????????
Rotary Stability Esquerdo 
????????????????? ??????? ?????? ?????? ?????????????????????????
???????????????????? ???????? ?????? ??????? ??????????????????????????
??????????????? ???????? ?????? ?????? ??????????????????????????
Score Total 
????????????????? ???????? ?????? ?????? ?????????????????????????
???????????????????? ???????? ?????? ???????? ?????????????????????????
??????????????? ???????? ?????? ???????? ?????????????????????????
???????????????????????
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???????
??????????????????????????? scores?????????? ????????????????
?????????????? ????????????????????????????? score? ????
????????????????????????????????????????????????????????
?? ????????? ????????? ??? ?????? ?? ???? ?? ?????? ????? ?? ? ????
???????????????????????????????????????????? score???????
???????????????????????????????????????????????????????
??????
?
Gráfico 1-Distribuição do Score total dos grupos Não-prática, Desportos Coletivos, Desportos Individuais 
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???????
  
Discussão de resultados 
 
????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ?? 
???????????????????????????????????????????????????
??????? ??????? ????? ?????? ?????? ?? ??????? ?????
????????????????????????????????????????????????????
????????? ?? ?????? ? score? ???? ?? ??? ??? ?? ?????? ???? ??? ? ???? ??
???????????????????????????????????? score????? ??????????
?????????????
????????????????????????????????????????????????????
?? ?????? ?? ????????? ??? ??????? ?? ?? ?????? ?? ????? ??
??????????????????????????? ????????????????????????
???????????????
?????????????????????????????????? scores??????????? ????
????????????????????????????????????????????????? score?????
?? ?????? ??? ??? ?? ???? ?????? ? ?? ??????? ????? ???????? ????
??????? ??? ????? ? ???????? ???????? ?? ?????? ??????? ? ???
???????????????????????????????? ??????????????? ????
??????? ??? ???????? ????? ?? ?????? ?? ????? ?????? ? ?? ???
???????????????? performance???????????????????????????????
????????????????????????????????????? score????????????????????
?????????????????????????? score???????????????????????????
????????????????????????????????????????? ??????????????????
?? score? ???? ?? ?????? ?? ??????? ???? ?????? ?????? ??????? ?? ???????
?????? ?? ??????? ? ?????? ?????? ?? ???? ????? ?? ??? ?????? ??
????????????????????????????? ???????????????? score??????????
??????????????
?????????????????????????????????????????????????????
??????? ???? ?? score? ???? ?? ??? ?? ?? ??????? ?? ????? ?? ??????
?????? ??????? ? ?????? ???? ??????? ?????? ???????? ???????
????????? ? ???? ????? ?????????? ?? ???????? ??? ???? ??
???????????????????????????????????? ??????????????????
???????? ?? ?????? ?? ??????? ??? ??????? ??? ?? ???? ??????
??????????????????????????? ????????????? score?????????? ???
??????? ? ??? ?? ????????????????????????????????????????
??????? ? ?????? ??? ? score? ?? ??? ?? ? ? ??????? ????? ?? ?????
????? ????????? ??????? ??????????? ??????? ?? scores ??????
?????? ?????????? ???? ???????? ??????? ???????????? ????? ???
?????? ?? ?????? ?????? ?????? ????? ??????? ?? ????? ?????? ??
Functional Movement Screen®: Estudo comparativo entre prática desportiva e diferenças entre sexos 
???????
???? ??? ???????? ????? ?? ?? ?????? ??????? ?????? ? ?? ??
?????? ? ???????????? ?? ????? ??? ?????? ?? ??????? ?? ???? ???
score? ???? ??? ??? ?? ???? ?? ?????? Crossfit ?????? Powerlifters (????? ??
Bodybuilders? ?????? ?????? ????? ??????? ? ???? ?????? ???????? ??
?????????????????????????????????????????????????????
???????? ? ? ??????? ?????? ??? ???? ????? ?? ??? ??? ?? ???????
???????????????????? score????????????
???? ?? ????? ??? ?????? ??? ????? ????? ??????? ? ? ???
????????????? ?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
?? score??????????????????????????????????????????????????
?? ???? ?????? ???? ?? ???? ?? ??? ??? ????? ?? ????? ????
??????? ????????????? ???? ????? ?? score? ???? ????? ??? ?????????
????? ? ??? ????? ??????? ?????? ?? ??????? ?????? ?????? ?????? ???????
???????????????????????????????????????????????????????? ????????
???????
????????????????????????????????????????????????????
??????????? score?????????? ??????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
????? ???? ??????? ?? ???? ??? ?????? ?????? ??????? ??????
???????????????????????????????????????????????????
??? ?????? ????? ?? ??? ???????? ????????? ??? ????? ?? ?????
??????? ?????? ?? ???? ?????? ??????????? ?? ??? ????? ? ??????
??????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
???????????
?? ?????????????? ??????? ?????? ????????????????????
?????????????? ?????????????? ????????? ?????????????????
???? ??????? ??????? ?? ???????? ?? ????? ???? ??? ???? ????
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
??????????? ???? ???? ???????? ???? ?? ???? ???? ????? ?? ???
??????? ?? ?????? ??? ??? ?? ???? ?? ????? ?? ???????? ????????
??????????????????????????????????????????????????????
???????? ?????? ????? ???? ?? score? ???? ?? ??? ?? ??? ?????? ??
???????????????????????????????????????????????????
??? ?????? ?? ????? ????? ????????? ? ?????? ???? ? ???? ????
???? ?? score? ???? ?? ???? ???? ??????? ??? ?? ??????? ?? ??????
????? ?????? ??? ????? ??? ?????? ????? ???? ???????? ?? ???? ???
?????????????????????????
?? ??????? ?? ???????? ?????? ?? ??? ??????? ????? ???????
????????????????????????????????????????????????????
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??? ?????? ?? ???? ??? ???????? ??? ? ????????? ?? ???? ???
?????????????????????????????????????????????????????
?? ?????? ?????????? ? ?? ???? ???????? ?? ?????? ??????? ? ?? ???? ??
??????? ?? ?????? ????? ???????? ????? ????? ?????? ? ?? ????? ??
????????????????????????????????????????????????????
?? ?????? ?? ???? ??? ?????? ?? ??????? ??????? ?? ?????? ?? ????? ???
???????????????????????????????????????????
?? ????? ????? ??? ???? ????? ??? ?????? ? ??? ?? ??? ??????
??????????????????????????????????
? ????? ???????? ?????????? ??? ? ??? ??????? ????? ?? ? ???
?????????? ????
? ???????? ?? ?????? ?? ???? ??????? ? ?????? ???????
?????????
? ????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
???????
??
Conclusões 
 
????????? ??????? ????? ????????????? ????? ???????????
?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
??? ????? ?? ??????? ??????? ?? ?????? ??? ?? ?????? ??????
????????????? ?? ??? ??? ????? ????? ?????????? ???????
????? score????????? ?????????????????????????????????
 
  
Functional Movement Screen®: Estudo comparativo entre prática desportiva e diferenças entre sexos 
???????
 
 
 
 
 
Estudo 2 
Functional Movement Screen®: Estudo 
comparativo e efeitos entre sexo 
masculino e feminino 
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???????
 
 
Functional Movement Screen®: Estudo comparativo entre prática desportiva e diferenças entre sexos 
???????
3.2- Functional Movement Screen®: Estudo comparativo e efeitos 
entre sexo masculino e feminino 
 
Resumo 
?
????????????????????????????????????????????????????
?????? ?? ?????? ?????? ? ?????? ?? ????? ????? ?? ?????
?????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????? ?????????
???? ?????? ?? ????? ?? ???? ?? Functional Movement Screen?? ??? ???? ???
????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
???? ??? ?????? ????? ?? ??????? ?? ?? ??? ???????? ?? ????? ??
??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ?? ??????????????? ??
?????? ? ?????? ??? ???? ?? ?? ?? ?? ????? ? ????? ???? ???? ??
?????????????????? ?????????? ?? ????? ??????? ???????????
???????????????????????????????????????????????????????????
? ????? ????? ???? ??? ??? ??? ??????? ?? ????? ??? ?????? ?
???????????????????????????????????????? Kolmogorov-Smirnov?????
??????????????? ????????????????????????? Mann-Whitney??????
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